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進德中學 50 週年師生聯誼會 圓滿成功 
 
                       ▲同慶 50 週年，白總會長明清(左一)、王院長金平(中)、郭校長艶 
                         光(右二)及尹總裁衍樑(右一)一同切蛋糕。 
 
    臺灣省立進德實驗中學於民國 53 年 10 月 13 日在白沙山莊建校，該校校址即為彰化師範大學之現址。50 年後，為
尋找當年共同生活研習之同窗及恩師，進德中學校友特訂於 103 年 10 月 18 日在彰化師大進德校區小白沙湖畔舉辦進德
中學 50 週年師生聯誼會。 
  此次師生聯誼以草坪音樂會之型式進行，營造溫馨、輕鬆的氛圍讓進德中學的師生回味當年，感懷師恩。參與進德
中學師生包括立法院王院長金平、張勤老師、林美枝老師、丁建淦老師、廖學郎老師、進德中學師生聯誼會白總會長明
清、向副總會長拔京、北區林會長伯驎、中區王會長鴻烈、南區趙會長廣生，及潤泰集團尹總裁衍樑等。本校與會師長
包括本校郭校長艶光、李副校長清和、張主任秘書世其、圖書館蕭館長如淵、石教務處文傑、李總務長奇英、教育學院
高院長淑貞、工學院陳院長良瑞、國際處洪組長雅惠，及公關與校友中心蕭主任輔力等。 
  聯誼會開始由全體進德中學師生向過世師生表達敬悼及追思，並由進德中學學生向親臨現場的老師鞠躬致意。本校
郭校長艶光表示不論是進德中學、臺灣省立教育學院或是彰化師大，都是一家人，心之相繫，情之相融，期能結合全體
師生職員與校友們的力量，共同匯聚一個教育文化志業的大氣象。之後由當年曾於進德中學任教的立法院王院長金平代
表進德中學老師上臺致詞，王院長表示進德中學是他第一份教職工作，在 9 個多月的教職生涯中與學生的互動讓他永難
忘懷，而身為進德中學校友的潤泰集團尹總裁衍樑，對當年恩師王院長金平及其他師長深深三鞠躬，感謝老師的再造之
恩。最後全體師生在聯誼餐會後歡欣賦歸，誠摯希望能再團聚於母校，共享當年之溫馨往事。（秘書室） 
 
※更多相關報導，請點選以下連結參看： 
20141019 自由時報 〈中部〉彰化進德中學五十週年／王金平師恩 尹衍樑三鞠躬 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/822675 
  
▲潤泰集團尹總裁衍樑（進德中學校友）向恩師立法      ▲進德中學師生聯誼會白會長致贈代表「馬上封侯」 
  院王院長金平鞠躬。                                  之瓷器紀念品予彰化師大郭校長。 
